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มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 
ห่วงโซ่การผลิต: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทย*  
Legal Measures to Prevent Infringements of Human Rights in the 







ปัจจุบันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานทาส หรือ การบังคับใช้แรงงานจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มี
ความส าคัญและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีกเ็น่ืองมาจากห่วงโซ่การผลิตในธุรกิจประมงมีความเกี่ยวข้องและต่อเน่ืองกันกับผู้ผลิต ผู้จัด
จ าหน่าย และแรงงานในหลายภาคส่วน และเน่ืองจากธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็น
ธุรกิจที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังน้ัน การที่ประเทศไทยถูกพาดพิงใน
ประเดน็การละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านการบังคับใช้แรงงานย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
สินค้าซ่ึงผลิตในประเทศย่อมถูกตั้งค าถามจากประเทศคู่ค้า เช่น สินค้าเหล่าน้ันผลิตจากแรงงาน




และกฎหมายทางอาญาโดยมุ่งลงโทษผู้กระท าความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้  ด้วยข้อจ ากัด
ของทางภาครัฐ ท าให้การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านการบังคับใช้แรงงานบังคับ และ
การแก้ปัญหาดังกล่าวในภาคธุรกจิน้ีไม่มีประสทิธภิาพเทา่ที่ควร  
ดังน้ัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายที่ มีอยู่ในปัจจุบันเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น 
ประเทศไทยจึงควรพัฒนาเคร่ืองมือทางกฎหมายเพ่ือช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการก ากับดูแล
                                           
*บทความฉบับน้ีเรียบเรียงจากวิทยานิพนธ ์“Legal Measures to Prevent Human Rights 
Infringement in The Product Supply Chain: A Focus on Thai Fishery Industry” โ ค ร งก า ร
กฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 
**จบก า ร ศึ กษาห ลัก สู ต ร นิ ติ ศ า สต ร มหา บัณฑิต  ส า ข า วิ ช า กฎหมายธุ ร กิ จ                            
(ภาคภาษาองักฤษ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ภาคธุรกิจ ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองซ่ึงถูกจับตามองจากประเทศคู่ค้า
เท่าน้ัน  แต่ควรรวมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน าหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมและบรรษัทภิบาลมาปรับใช้ในการด าเนินกิจการ เพ่ือให้บริษัทเหล่าน้ันโปร่งใส สามารถ










 The risks of trafficking and slavery in supply chain production are significant and 
widespread. Particularly in the fishing sector as an industry which involves multiple parties 
from many different sources in its production line, it is highly possible to have labor issues 
at all levels of the supply chain. In the Thai fisheries industry, both fishing and processing 
sector, is significant to Thailand’s economy; however, the human rights infringement is 
currently being emphasized as a condition of fishery products trading in the international 
markets, which is an important problem that Thailand is questioned whether there are human 
rights infringement in the country’s business operations.  
 According to the existing legal measures in Thailand, the preventive measures 
concerning human right infringement in business, particularly in fishery industry are upon 
the State. The existing Thai laws and regulations, merely criminal sanctions, are applicable 
as a legal mechanism to punish who violates law.  However, it is clear that the capacities of 
the State to protect human rights have not kept pace with the expansion of global economic 
activity.  
Thailand should improve the legal mechanisms to monitor and observe the business 
operation e.g. disclosing the measures companies taken for human rights due diligence, 
increasing corporate transparency, empowering and educating consumers. 
 
Keywords: human trafficking, forced labor, human rights infringement, fishery 
industry, transparency in supply chain. 
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ที่มีการน ามาใช้ในธุรกิจประเภทบรรษัทข้ามชาติ คือ การจัดการห่วงโซ่การผลิต โดยส่วนมาก
บรรษัทข้ามชาติเหล่านี้ มักใช้แนวคิดดังกล่าวในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ทางใดกท็างหน่ึง อาท ิ
การใช้แรงงานราคาถูก การหาช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่ โดยการตั้งฐานการ
ผลิตในประเทศน้ันๆ การใช้บริการจากภายนอกองค์กร และรูปแบบอื่นๆ เพ่ือเป็นส่วนช่วยใน
การลดต้นทุนการผลิต อย่างไรกดี็แนวคิดดังกล่าว อาจเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าให้ธุรกิจดังกล่าวมีความ
เสี่ยงเพราะการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การผลิตอย่างรอบด้าน อุตสาหกรรม
หลักซ่ึงประสบปัญหาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมักถูกกล่าวหาในเร่ืองการใช้
แรงงานบังคับ หรือแม้แต่การค้ามนุษย์ คือ อุตสาหกรรมประมง ทั้งน้ีเน่ืองจากธุรกิจประเภท




สื่อต่างๆ หรือแม้แต่ประเทศคู่ค้า ตั้งข้อสงสัย พาดพิงถึงและเช่ือมโยงกับประเดน็ปัญหาเหล่าน้ี 
และแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติข้ึนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อย่างไรกดี็ กฎหมายเหล่าน้ียังไม่มีมาตรการที่เพียงพอ
ในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานในภาคการผลิต โดยเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับหลายภาค
ส่วน และลักษณะเฉพาะตัวของกิจการเหล่าน้ัน ซ่ึงการก ากับดูแลท าได้ยาก เช่น กิจการใน
อุตสาหกรรมประมง   
ในการป้องกนัความเสี่ยงในการบังคับใช้แรงงาน และ การค้ามนุษย์ที่จะเกิดข้ึนในกิจการ
เหล่าน้ัน ซ่ึงส่งผลให้มีการกีดกันทางการค้า ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตสินค้าเพ่ือการ
ส่งออกจึงควรมีมาตรการการก ากับดูแล เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายดังกล่าว โดยการ




ภมูิภาค  รวมถึงผู้บริโภคที่หันมาสนใจเร่ืองที่มาของสนิค้าซ่ึงบริโภคในชีวิตประจ าวัน 
สมมติฐานในการศึกษาของบทความฉบับน้ี คือ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
ซ่ึงใช้ในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคการผลิต อาทิ ภาคการประมง ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน และความยุ่งยากในการก ากับดูแล อีกทั้งภาครัฐน้ันมีก าลังไม่
เพียงพอ มาตรการทางกฎหมายส่วนใหญ่เป็นมาตรการทางอาญามุ่งเน้นลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 
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ดังน้ัน การที่จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน  ความร่วมมือจากภาคเอกชน
เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา ซ่ึงแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากภาคการผลิตของ
เอกชน ดังน้ัน มาตรการทางกฎหมายที่จะท าให้สังคมทุกฝ่ายตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน คือ
การรายงานนโยบายรวมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาจากภาคธุรกิจเพ่ือให้สังคมสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยน้ันได้ ทั้งยังเป็นส่วนช่วยสร้างความตระหนักให้กับบริษัทซ่ึงมีความ
เช่ือมโยงกันในห่วงโซ่การผลิตในการก ากับดูแลบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้อ านาจการต่อรอง
ทางธุรกิจเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการก ากับดูแลในด้านการรับผิดชอบทางสังคม ทั้ง












ล าดับต่อไป เบ้ืองต้นควรมีการท าความเข้าใจเกี่ยวปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ความ
เสี่ยง หรือ ข้อกังวลของบริษัทในอุตสาหกรรมซ่ึงมีความเสี่ยง หลักการและแนวคิดทางกฎหมาย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ความรุนแรงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทั้งในระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติในระบบเศรษฐกจิ 
จากการประมาณการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่าง





จ าเป็นเป็นอย่างย่ิง เพ่ือป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานที่อาจเกิดข้ึนในห่วงโซ่การผลิต1 
                                           
1 VERITÉ, Compliance is Not Enough: Best Practices in Responding to The 
California Transparency in Supply Chains Act, 8 (2011),  http://www.verite.org/sites/ 
default/files/VTE_WhitePaper_California_Bill657FINAL5.pdf (last visited May 29, 2015). 
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ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities (CSR) คือ 
การด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อม
ทั้งในระดับไกลและใกล้ อนัน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึงโดยพ้ืนฐานจะรวมถงึการที่ธุรกจิมีหน้าที่
ต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง2 การค านึงถึงความสามารถในการอยู่
รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงก าไรที่ได้น้ันต้องมิใช่ก าไรซ่ึงเกดิจากการเบียดเบียนสงัคม  
การที่ธุรกิจสามารถดูแล สร้างประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมที่อยู่รอบข้าง3 การด าเนินธุรกิจควบคู่
กับการปฏิบัติตามเเนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจบนพ้ืนฐานของการท าประโยชน์ให้แก่
สงัคมเป็นส าคัญ4 
นอกจากหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจแล้ว ยังมีหลักการเกี่ ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการตลอดจนคนงานให้กับธุรกิจอื่น หรือ               
ซัพพลายเออร์ หรือ ผู้จัดหา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและบริษัทผู้ผลิต ซ่ึงความสัมพันธ์
ระหว่าง ซัพพลายเออร์ คนงาน ผู้บริโภค และบริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่การผลิต มีความเช่ือมโยง
และมีอิทธิพลต่อกันอย่างซับซ้อน ซ่ึงความสัมพันธ์เหล่าน้ีส่งผลให้พฤติกรรม ไม่ว่าจะในมุมของ
ผู้บริโภค ผู้บริหาร หรือ ผู้ผลิตเกดิการเปล่ียนแปลงได้ 
ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ห่วงโซ่การผลิตในปัจจุบันมีความยุ่งยากและซับซ้อน ไม่ว่าจะทาง
กายภาพ หรือ การแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการกระจายไป
ตามจุดหมายต่างๆ อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง รวมถึงคุ้มค่ากบัต้นทุน5 การเกดิขึ้นของตลาดเกิด
ใหม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบแรงงานในประเทศ 6 เน่ืองจากบริษัทข้ามชาติเลือกที่จะต้ังฐาน
การผลิตในประเทศซ่ึงการคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างหละหลวมหรือไม่มีการบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาซ่ึงการแสวงหาผลประโยชน์แบบน้ีเป็นสาเหตุหน่ึง  
ซ่ึงท าให้เกิดการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานในภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดปัญหาการละเมิด             
                                           
2SAGE Publications, SAGE Brief Guide to Corporate Social Responsibility (2012). 
3เร่ืองเดียวกนั 
4 Holly J. Gregory, Corporate Social Responsibility (2014), http://us.practicallaw. 
com/0-562-1565. 
5 Department for Transport, Local Government and the Regions, SUPPLY CHAIN 
VULNERABILITY 8 (2002), http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dinamic-content/research/ 
lscm/downloads/Vulnerability_report.pdf/ (last visited May 29, 2015). 
6Debra Cohen Maryanov, Sweatshop Liability: Corporate Codes of Conduct and the 
Governance of Labor Standards in the International Supply Chain, 14 Lewis & Clark L. 
Rev. 397(2010). 
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สิทธิมนุษยชนในด้านแรงงานอย่างเกี่ยวเน่ืองกัน7 อย่างไรกด็ี เน่ืองจากลักษณะของห่วงโซ่การ
ผลิตในปัจจุบันมีความซับซ้อน และ มีสายป่านการผลิตที่ยาว จึงเป็นการยากที่ภาครัฐจะก ากับ
ดูแล หรือแสวงหาข้อมูลการละเมิดสิทธมินุษยชนในห่วงโซ่การผลิตของบริษัทหรือคู่ค้าของบริษัท
ผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีการจัดการที่ซับซ้อน จึงอาจกล่าวได้ว่า บริษัทขนาดใหญ่อาจ
ต้องมีหน้าที่ดูแลและจัดการคู่ค้า หรือ ผู้จัดหาจากภายนอกให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่ต่าง
จากบริษัทของตน เพราะเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้ นในห่วงโซ่การผลิต ย่อมถือว่า 






บังคับใช้แรงงานในภาคการผลิต และการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงถูกจัดให้เป็นผู้จัดหาและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของตลาดโลก 
อาท ิกุ้งแช่แขง็ ทูน่ากระป๋อง และอาหารทะเลแช่แขง็อื่นๆ อุตสาหกรรมประมงมีรายได้ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 9.9 ต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคการเกษตร และก่อให้เกิดการจ้างงาน
มากกว่าหน่ึงล้านคน11  อย่างไรกดี็ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตในภาวะที่มีการแข่งขันใน
ตลาดโลก ท าให้อุตสาหกรรมประมงมีการจ้างแรงงานข้ามชาติ ประกอบกับความต้องการด้าน
แรงงานที่ เพ่ิมมากข้ึนจึงก่อให้เกิดการบังคับใช้แรงงาน โดยการล่อลวงแรงงานซ่ึงมีความ
เปราะบาง ไม่เฉพาะแต่แรงงานข้ามชาติ แต่รวมถึง แรงงานคนไทยที่ถูกหลอกล่อ และบังคับ
แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและกจิการต่อเน่ือง12 
                                           
7 Kevin Coon & Cynthia Jackson et al., Managing Corporate Supply Chains: 
Challenges & Successes in the Fight to Combat Forced Labour and Human Trafficking, 19 
(2014), http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/d35732d3-3396-4b6d-90aa-
000ad3eda2c1/Presentation/PublicationAttachment/f13489e1-8a1d-4814-a21a-25b556e 





11ILO, Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector 
(2014). 
12Id. 
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การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงถือเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องให้
ความส าคัญและการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากประเทศคู่ค้าล้วนให้ความส าคัญต่อประเดน็การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในประเทศไทย มีการรายงานจากหลากหลายสื่อทั้งในและ
ต่างประเทศถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนบนเรือประมง ซ่ึงมีอัตราการท าร้ายคนงาน หรือการใช้
แรงงานโดยผิดวัตถุประสงค์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทอื่นๆ 13               




มนุษย์ (Trafficking in Persons – TIP Report) ปี 2557 ระบุถึงจ านวนเหย่ือการค้ามนุษย์ในประเทศ
ไทย โดยร้อยละ 46 เป็นชาวไทย และ อีกร้อยละ 54 เป็นชาวต่างชาติ  เหย่ือการค้าประเวณีส่วนใหญ่
เป็นชาวไทย เหย่ือการบังคับใช้แรงงานเป็นชาวพม่าและชาวกมัพูชา ปัจจุบันมาตรการการป้องกนัและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ถูกจัดให้เป็นวาระแห่งชาติประการหน่ึงที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซ่ึง








กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลได้สั่งการก าหนดแนวนโยบายและมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรกด็ี มาตรการเชิงป้องกันและวิธีการในการแก้ปัญหายังคงไม่ได้รับการกล่าวถึง
อย่างชัดเจนนัก ทั้ งเม่ือพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบ
อุตสาหกรรมประมงที่ใหญ่ที่สดุแห่งหน่ึงของโลก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดนโยบายปฏบัิติ
ที่ชัดเจน ไม่เพียงแต่กฎปฏิบัติเพ่ือการประมงแบบย่ังยืน แต่ควรรวมถึงกฎปฏิบัติเพ่ือการก าจัด
การละเมิดสทิธมินุษยชนที่เกดิข้ึนในกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรมประเภทน้ีด้วย 
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2. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานประมง: ในขณะที่ รัฐธรรมนูญไทยและ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มีการตระหนักถึงความส าคัญของแรงงาน
ประมง อย่างไรกดี็ภาคธุรกิจ ควรจะเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและคุ้มครอง













น้ัน หน่วยงานระดับองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้
มีการบัญญัติพิธีสารของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ฉบับที่ 29 ซ่ึงเป็นพิธีสารเพ่ิมเติมของ
อนุสญัญาว่าด้วยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบังคับ 1930 มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะยุติ
การบังคับใช้แรงงาน โดยก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ระบุและให้ความช่วยเหลือเหย่ือผู้เสียหาย 
พร้อมทั้งต้องสร้างความมั่นใจด้วยว่า ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชย และผู้กระท าผิดจะถูกลงโทษ  
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHRC ยังได้เสนอหลักการช้ีน าแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพ่ือเป็นแบบแผนในทางปฏิบัติของภาคประชาชน 




นอกจากแบบแผน หรือ แนวทางการป้องกันจากองค์การร ะหว่างประเทศแล้ว 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ สหภาพยุโรป ยังให้ความส าคัญในการป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การผลิต เช่น ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการประกาศใช้กฎหมาย  
California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (CTA) โดยมีจุดมุ่งหมายให้องค์กร
ธุรกิจ หรือบริษัทซ่ึงมีรายได้ตามที่กฎหมายก าหนด ต้องเปิดเผยข้อมูลด้านนโยบายในการ
ตรวจสอบห่วงโซ่การผลิตของตน เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาค
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ประชาชน ในขณะเดียวกัน ในระดับประเทศ หรือ รัฐบาลกลาง ได้มีการตรากฎหมาย  Business 
Supply Chain Transparency on Trafficking and Slavery Act of 2014 โดยกฎหมายฉบับน้ีจะ
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาแล้ว สหราชอาณาจักร ยังได้มีการประกาศใช้กฎหมาย Modern Slavery Act 2015 
(MSA) เช่นเดียวกันกับสหภาพยุโรปที่ได้มีการออกระเบียบที่มีช่ือว่า Directive 2014/95/EU 
of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 
2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain 
large undertakings and groups (EU Directive) เ พ่ือให้ประเทศสมาชิกน า ไปปฏิบัติ  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงิน   
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่า นานาชาติต่างให้ความส าคัญต่อปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ดังน้ัน เคร่ืองมือหน่ึงที่จะสามารถน ามาใช้เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการตระหนักและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การ









ละเมิดสทิธมินุษยชนในประเทศไทย ดังน้ี  
1. เน่ืองจากประเทศไทยมีกฎหมายซ่ึงบัญญัติให้บริษัทซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานประจ าปี ดังน้ัน เพ่ือให้การรายงานเป็นไปอย่าง
รอบด้าน ผู้เขียนขอเสนอให้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์                
พ.ศ.2535 มาตรา 56 เพ่ือเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมถึงนโยบายซ่ึงบริษัทใช้ในการป้องกันการ
ละเมิดสทิธมินุษยชนในห่วงโซ่การผลิตของตนด้วย 
2. ข้อมูลซ่ึงมีความจ าเป็นต่อผู้ร่างกฎหมาย นักลงทุน ผู้บริโภค หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
ควรมีการเปิดเผย เพ่ือให้การตรวจสอบการละเมิดสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
3. กฎ เง่ือนไข วิธีการ ว่าด้วยการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรมีการบัญญัติใน
กฎหมายล าดับรอง และควรมีการบัญญัติให้บริษัทซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกัน เปิดเผยข้อมูลว่าด้วย
นโยบายในการขจัดความเสี่ยงต่อการละเมิดสทิธิมนุษยชน 
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4. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การ
ผลิต บริษัทแม่ควรก าหนดให้บริษัทคู่ค้า หรือ คู่สัญญามีการตรวจสอบการผลิต หรือ การจัดหา
แรงงาน ซ่ึงมีวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
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